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誌はインドネシア科学院（Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: LIPI）が 30 年以上に
わたって発行する学術誌で、その対象分野は社会、政治、経済、人文科学と幅広く、特に
地域コミュニティ問題の分析力には定評がある。Jurnal ekonomi dan pembangunan 誌は、
LIPI の下部機関の一つである経済研究センター（Pusat Penelitian Ekonomi）が発行す
る経済開発専門誌である。Ekonomi dan keuangan Indonesia 誌はインドネシア大学経済
学部経済・社会研究所（LPEM-Fakultas Ekonomi UI）が 1950 年代から発行する息の長
い経済専門誌で、英語論文も掲載される他、各号四半期、あるいは半期の経済情勢を分析
したレビューを収録する。インドネシア大学法学部が発行する Hukum dan pembangunan
誌は、あらゆる分野の法制度や法律問題を論じる法学専門誌である。 
政治関係論文 63 点をみると、民主化（2453, 2478, 2481, 2484, 2510）、選挙（2461, 2495, 
2497～2499）、地方自治・地方分権化（2463, 2468, 2479）、地方における紛争（2467, 2469, 
2485, 2488, 2489, 2505, 2507～2509, 2511）などが研究テーマとして取り上げられる頻度
が高い。Analisis CSIS 誌掲載の「政治動向レビュー」全 12 点は、四半期ごとの政治の流
れを把握する有用な資料の一つである。 
経済関係論文全 107 点のテーマは多岐にわたっているが、一つの特徴として各産業分野
をテーマとした論文が目立つ傾向にある。特に林業（2525, 2527, 2548, 2567, 2584, 2585, 
2592, 2596, 2618）、漁業（2537, 2562, 2565, 2566, 2582, 2614）、農業（2521, 2581, 2583, 
2591, 2595, 2616, 2620）など第 1 次産業に関心が集まっている。その他では中央・地方
の財政分権化（2516, 2519, 2561, 2573, 2596）、グローバル化と経済（2632, 2546, 2621）、
貿易（2535, 2543, 2544, 2551, 2583, 2591）、金融（2517, 2524, 2543, 2568, 2569, 2581）
などがよく取り上げられるテーマとなっている。経済動向の把握には、先に述べた
Ekonomi dan keuangan Indonesia 誌のレビュー全 10 点、または Analisis CSIS 誌の経
済動向レビュー全 12 点が有用である。 
「社会、その他」に収録した全 98 点の論文は極めて多種多様な論考から構成されてい
る。なかでも法律関係の論文は憲法（2627, 2631, 2636）、総選挙関連法（2629, 2632, 2696, 
2697）、領土・領海関連法（2635, 2639, 2657～2659, 2670, 2706, 2711, 2719, 2720）、土
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地法（2646, 2650, 2661, 2707, 2708）、地方財政関連法（2638, 2679）、婚姻法（2649, 2663）、
など種類が多い。他の分野ではコミュニティ内や地域の紛争（2623, 2667, 2682, 2684, 























Ⅳ－２ 学術誌論文解題（政治）  
 
２４５３ 
Agustino, Leo: Mengawal jalannya proses 
demokrasi di Indonesia.  Analisis CSIS 





Agustino, Leo: Konflik dan pembangunan 





Agustino, Leo: Pilkada langsung – beberapa 





Ahimsa-Putra, Heddy Shri: Peringatan, cobaan, 
dan takdir – politik tafsir bencana Merapi.  
Masyarakat Indonesia 26(1) 2000: p.27-53 




Andrea, Faustinus: Pertemuan Puncak 
ASEAN, APEC dan ASEM 2002 pasca 
tragedi Bali. (Dokumen)  Analisis CSIS 
31(4) 2002: p.[492]-503 




Andrea, Faustinus: Kerja sama ASEAN, 
ASEAN ＋ 3 dan ASEAN-Uni Eropa. 
(Dokmen)  Analisis CSIS 32(2) 2003: 
p.[267]-280 




Anggoro, Kusnanto: Tradisi Leviathan vs 
anthropolitik – militer dan konsolidasi 
demokrasi di Indonesia.  Masyarakat 





Anggoro, Kusnanto: Revolusi teknologi, perang 
informasi, dan kebijakan pertahanan.  




Arinanto, Satya: Pemilihan presiden secara 
langsung – beberapa catatan.  Analisis 




Asnan, Gusti: Penguasa militer dan 
pemerintahan daerah – Sumatera Barat 
akhir 1950-an dan awal 1960-an.  Analisis 
CSIS 32(4) 2003: p.[516]-535 




Bainus, Arry: Ancaman disintegrasi bangsa 
dan pelaksanaan otonomi daerah di 





Bandoro, Bantarto: Ratifikasi Traktat 
Pelarangan Menyeluruh Uji Coba 
Nuklir/CTBT dan kepentingan nasional 






Bandoro, Bantarto: Globalisasi, demokrasi, dan 
politik luar negeri Indonesia.  Analisis CSIS 
33(4) Dec. 2004: p.[525]-535 





Cahyono, Heru: Dimensi ekonomi dan politik 





Cahyono, Heru: Konflik di Kalbar dan Kalteng 
– sebuah perbandingan.  Masyarakat 
Indonesia 30(2) 2004: p.47-71 
 西・中カリマンタンにおける紛争－一比較－ 
   
２４６８ 
Cahyono, Heru: Relasi Kades-BPD di era 
desentralisasi dan masa depannya.  Analisis 





Daihani, Dadan Umar: Lansekap dan potensi 
konflik Indonesia.  Masyarakat Indonesia 




Djadijono, M.: Tinjauan perkembangan politik 
– SI-MPR 2001 – pemerintahan baru, 
program kerja dan prospeknya. Analisis 
CSIS 30(3) 2001: p.[223]-240 




Djadijono, M.: Tinjauan perkembangan politik 
– pemanasan menjelang Pemilu 2004.  
Analisis CSIS 32(2) 2003: p.[127]-145 




Djadijono, M.: Tinjauan perkembangan politik 
– persiapan Pemilu 2004 dan dinamikanya  





Djawamaku, H. Anton [dan] M. Sudibyo: 
Tinjauan perkembangan politik – 
perkembangan format politik dan terorisme 






Djawamaku, H. Anton: Tinjauan 
perkembangan politik – perpecahan partai 
politik, pemberantasan korupsi dan berbagai 
masalah politik lainnya.  Analisis CSIS 





Djelantik, Sukawarsini: Diplomasi publik.  
Analisis CSIS 33(3) Sept. 2004: p.[352]-366 
 パブリックディプロマシー。 
    
２４７６ 
Eko, Sutoro: Modal sosial, desentralisasi dan 





Fitriyah: Sistem dan proses pilkada secara 





Haris, Syamsuddin: Otonomi, federasi, atau 
demokratisasi?  Masyarakat Indonesia 26(1) 
2000: p.55-70 
  自治、連邦制、それとも民主化？ 
 
２４７９ 
Hidayat, Syarif: Desentralisasi, negara 
kesatuan, dan semangat Bhineka Tunggal 







Kleden, Ignas: Indonesia -- setelah lima tahun 
reformasi (Mei 1998 – Mei 2003)  Analisis 
CSIS 32(2) 2003: p.[160]-172 




Latief, M. Syahbudin: Beberapa masalah yang 
menghambat proses demokratisasi desa – 
belajar dari pengalaman Yogyakarta 1946 
dan 1963.  Masyarakat Indonesia 28(2) 
2002: p.23-48 
 村落民主化プロセスを妨げるいくつかの問 




Lay, Cornelis: Demokrasi lokal dalam 
masyarakat terbelah – Amarasi di bawah 
bayang-bayang aristokrasi.  Masyarakat 






Mahfud, Moh.: Amendemen UUD 1945 ditinjau 
dari segi kekuasan legislatif.  Analisis CSIS 
30(1) 2001: p.78-85  
 立法権の側面からみた 1945 年憲法改正。 
 
２４８４ 
Masdar, Umaruddin: Transisi demokrasi 
Indonesia – peluang konsolidasi, 
pembusukan institusi dan ancaman 






Mashad, Dhurorudin: Pemisahan diri vs. 
otonomi – mencari akar kemelut Irian Jaya.  





Nainggolan, Poltak Partogi: UU Pemilu, UU 
Susduk, dan kosekuensinya terhadap kinerja 
DPR – suatu analisis komparatif.  Analisis 




Nordholt, Henk Schulte: Genealogi kekerasan.  
Masyarakat Indonesia 26(1) 2000: p.1-26 
  暴力の系譜研究。 
 
２４８８ 
Pamungkas, Cahyo: Konflik elit lokal dalam 
pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat.  





Pamungkas, Cahyo: Interaksi sosial antara 
umat beragama di Maluku – sebelum dan 
sesudah konflik sosial 1999.  Masyarakat 
Indonesia 31(1) 2005: p.91-112 




Piliang, Indra J.: Nasionalisme Aceh dan 
negara federal – mengapa tidak?  Analisis 






Piliang, Indra J.: Tinjauan perkembangan 
politik – rezim Megawati: progresif dalam 
aturan, permisif dalam perbuatan.   





Piliang, Indra J.: Tinjauan perkembangan 
politik – beralihlah Indonesia: sebuah 







Pramodhawardani, Jaleswari: Perempuan 
dalam politik Indonesia.  Masyarakat 




Rezasyah, Teuku: Buku putih pertahanan 
Australia 2000 – adakah pesan untuk 
Indonesia?  Analisis CSIS 30(1) 2001: 
p.60-68 




Romli, Lili: Pilkada langsung, otonomi daerah 
dan demokrasi lokal.  Analisis CSIS 34(3) 




Rudy, T. May: Sinergi antara manajemen 
konflik internal dan kebijakan luar negeri.  




Sahdan, Gragorius: Pembangunan partisipasi 
politik rakyat dalam Pemilu 2004 – studi 
perbandingan UU Pemilu 1999 dan UU 
Pemilu 2004.  Analisis CSIS 32(2) 2003: 
p.[192]-215  
 2004 年総選挙における国民政治参加の開発 
―1999 年と2004 年総選挙との比較研究― 
 
２４９８ 
Sahdan, Gregorius: Pilkada dan prospek 
demokrasi lokal.  Analisis CSIS 34(1) Mar. 




Sahdan, Gregorius: Distorsi dan paradoks 
demokrasi dalam pilkada.  Analisis CSIS 





Subianto, Landry Haryo: Refleksi politik luar 
negeri RI menuju milenium ke-3 – krisis, 
agenda and prioritas.  Masyarakat 
Indonesia 26(1) 2000: p.111-136 




Sudibjo, M.: Tinjauan perkembangan politik – 
proses menuju SI MPR dan masalah 






Sudibjo, M.: Tinjauan perkembangan politik – 
pemerintahan awal tanpa perubahan 






Sudibjo, M.: Tinjauan perkembangan politik – 
perlunya merajut kembali persatuan.  




Sukma, Rizal: Indonesia dan kecenderungan 
intervensi internasional.  Analisis CSIS 




Tamagola, Tamrin Amal: Tragedi Maluku 
Utara.  Masyarakat Indonesia 25(2) 1999: 
p.289-302 
  北マルク（州）の悲劇。 
   
２５０６ 
Tirtosudarmo, Riwanto: Migrasi internasional 
pekerja perempuan – konteks politik dan 
perebutan ruang publik.  Analisis CSIS 
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Tryatmoko, Mardyanto Wahyu: Pemekaran 
wilayah dan pertarungan elit lokal di 
Maluku Utara.  Masyarakat Indonesia 31(1) 
2005: p.67-89 
 北マルクにおける地域の分立と地方エリ  ー
トの闘争。 
   
２５０８ 
Turmudi, Endang: Reformasi dan konflik 
politik antar pendukung partai Islam ―
studi kasus di Jepara ― .  Masyarakat 
Indonesia 26(1) 2000: p.137-159 




Warsilah, Henny: Pengelolaan konflik sosial 
yang mempertimbangkan partisipasi publik 
– studi kasus daerah Tasikmalaya. 
  Masyarakat Indonesia 27(1) 2001: p.47-64 
 民衆参加を考慮した社会紛争の管理―タシ 
ク・マラヤ地方の事例研究― 
   
２５１０ 
Warsilah, Henny: Gerakan pro demokrasi dan 
proses transformasi sosial menuju 
masyarakat demokratis.  Masyarakat 





Widjajanto, Andi: Perang internal dalam proses 
pembentukan negara-bangsa – studi kasus: 






Wirajuda, Hassan: Desain baru politik luar 





Wiratma, I Made Leo: Perkembangan politik 
Januari-Maret 2001 – kemelut politik, 
demokrasi dan konstitusi.  Analisis CSIS 
30(1) 2001: p.14-28 




Wiratma, I Made Leo: Tinjauan perkembangan 
politik – perkembangan politik akhir 2005: 
bulan-bulan penuh ujian bagi rakyat dan 
pemerintah.  Analisis CSIS 34(4) Dec. 2005: 
p.[352]-368 




Wiratma, I Made Leo [dan] M. Djadijono: 
Tinjauan perkembangan politik – carut 
marutnya wajah perpolitikan Indonesia 
pasca pilpres 2004.  Analisis CSIS 33(4) Dec. 
2004: p.[413]-444 
























Ⅳ－２ 学術誌論文解題 (経済) 
 
２５１６ 
Agustino, Leo: Otonomi daerah dan 
perdagangan internal bebas di Indonesia.  
Jurnal ekonomi dan pembangunan 12(1) 
2004: p.1-35 
  インドネシアの地方分権化と国内自由商取引。 
 
２５１７ 
Aliman: Tingkat mobilitas kapital – sebuah 
studi empirik di Indonesia.  Ekonomi dan 






Alisjahbana, Armida S.: Tinjauan triwulanan 
perekonomian Indonesia.  Ekonomi dan 





Alisjahbana, Armida S.: Desentralisasi fiskal 
dan mobilisasi penerimaan daerah 
kabupaten/kota – simulasi bagi hasil PPh 
Badan dan PPN-PPnBM.  Ekonomi dan 







Alisjahbana, Armida S., Evi Aminah Ramdhani 
[dan] Pipit Pitriyan: Tinjauan triwulanan 
perekonomian Indonesia.  Ekonomi dan 
keuangan Indonesia 50(3) 2002: p.277-309 
  インドネシア経済四半期単位レビュー。 
 
２５２１ 
Anugrah, Iwan Setiajie [dan] Deddy Ma’mun: 
Reorientasi pembangunan pertanian dalam 
perspektif pembangunan wilayah dan 
otonomi daerah – suatu tinjauan kritis untuk 
mencari bentuk perencanaan ke depan.  







Anugrah, Iwan Setiajie [dan] Uton Rustan 
Harun: Kerangka teoritis pendekatan 
agropolitan sebagai konsep pembangunan 
pertanian terpadu dalam perencanaan 
pengembangan wilayah pedesaan.  Jurnal 







Assauri, Sofjan: Studi organisasi industri dari 
industri manufaktur pra krisis di Indonesia.  
Ekonomi dan keuangan Indonesia 50(4) 
2002: p.481-501 




Astuti, Esther Sri: Permintaan berbagai jenis 
uang di Indonesia – sebelum dan selama 
krisis.  Ekonomi dan keuangan Indonesia 





Atje, Raymond [et al.]: Hutan sebagai asset 
strategis.  Analisis CSIS 30(2) 2001: 
p.[124]-136  
  戦略的資産としての森林。 
   
２５２６ 
Azis, Iwan Jaya: Mendeteksi pengaruh 
peristiwa 11 September 2001 terhadap 
ekonomi nasional.  Analisis CSIS 30(4) 
2001: p.[392]-407  





Barr, Christopher: Politik ekonomi serat kayu, 
keuangan, dan utang dalam industri pulp 
dan kertas Indonesia.  Analisis CSIS 30(2) 





Basri, Mohammad Chatib [dan] I Kadek Dian 
Sutrisna Artha: Tinjauan triwulanan 
perekonomian Indonesia.  Ekonomi dan 
keuangan Indonesia 50(1) 2002: p.1-17 
  インドネシア経済四半期単位レビュー。 
 
２５２９ 
Bayhaqi, Akhmad, Thia Jasmina [dan] Agus 
Salim: Tinjauan triwulanan perekonomian 
Indonesia.  Ekonomi dan keuangan 
Indonesia 50(2) 2002: p.133-155 
  インドネシア経済四半期単位レビュー。 
 
２５３０ 
Billah, Muhammad Mu’tasim: Model 
ketahanan dan ketangguhan pangan dengan 
mengadopsi model uji tarik material.  
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 10(1) 
2002: p.46-67 




Brata, Aloysius Gunadi: Krisis dan 
underground economy di Indonesia.  




Darwin: Posisi Indonesia dan negara-negara 
APEC dalam globalisasi – analisis 
perkembangan perdagangan luar negeri dan 
investasi.  Jurnal ekonomi dan 





Dharma Negara, Siwage, Maxensius Tri 
Sambodo dan Umi Karomah Yaumidin: 
Perekonomian Indonesia – upaya keluar dari 
krisis.  Jurnal ekonomi dan pembangunan 




Djadijono, M.: Kenaikan harga BBM 2005 – 
derita rakyat dan komplikasi politik. 
(Dokumen)  Analisis CSIS 34(2) June 2005: 
p.[216]-232 




Djaenudin, R. Deden [dan] Isang Gonarsyah: 
Analisis pasar domestik minyak goreng – 
dampak kebijakan pemerintah dan 
kemungkinan diberlakukannya liberalisasi 
perdagangan.  Ekonomi dan keuangan 
Indonesia 50(1) 2002: p.19-78 




Elfindri: Nilai ekonomi pendidikan menengah 
– temuan dari data Susenas 2001.  Ekonomi 
dan keuangan Indonesia 51(1) Mar. 2003: 
p.139-158  




Elfindri dan Alfian Zein: Kredit untuk nelayan 
dan perbaikan manajemen.  Jurnal ekonomi 




Erwansyah [dan] Sukarna Wiranta: Kinerja 
dan upaya pengembangan jasa angkutan 
laut nasional.  Jurnal ekonomi dan 




Feridhanusetyawan, Tubagus [dan] Mari 
Pangestu: Mengelola utang Indonesia.  
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Firdausy, Carunia Mulya: Situasi 
ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi 
mengatasi pengangguran.  Jurnal ekonomi 




Fitria, Dina Nurul: Pengembangan komoditi 
unggulan wilayah – kasus pengembangan 
produk kerajinan kayu kelapa di Kabupaten 
Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta.  Jurnal 







Gitahary, Beta Yulianita [dan] Bambang PS 
Brodjonegoro: Model makroekonomi regional 
DKI Jakarta – dampak penurunan 
penerimaan DAU terhadap perekonomian 
DKI Jakarta.  Ekonomi dan keuangan 






Goeltom, Miranda S.: Kebijakan moneter dan 
kaitannya dalam mendorong perdagangan 






Gonarsyah, Isang, Nuhfil Hanani A. R. [dan] 
Bonar M. Sinaga: Dampak liberalisasi 
perdagangan terhadap kinerja perekonomian 
Indonesia dan antisipasinya menghadapi era 
abad Asia Pasifik.  Ekonomi dan keuangan 
Indonesia 50(3) 2002: p.343-383 





Haba, John [dan] Robert Siburian: Faturika 
dan Mandeu Raimanus – mengenali potensi 
dan kendala daerah perbatasan di Pulau 







Harahap, Sofyan S.: Akuntansi, otonomi 
daerah, dan globalisasi.  Jurnal Ekonomi 




Hoessein, Bhenyamin: Prospek resolusi 
kebijakan dan implementasi otonomi daerah 
dari sudut pandang hukum tata negara.  






Hutabarat, Silver: Perkembangan kehutanan 
Indonesia pada era reformasi. (Pengelolaan 
sumber daya hutan dan peran lembaga 





Ikhsan, Mohamad: Privatisasi BUMN – 
mengapa dan beberapa kunci sukses.  
Ekonomi dan keuangan Indonesia 50(2) 





Ikhsan, Mohamad [dan] Syarif Syahrial: 
Tinjauan triwulanan perekonomian 
Indonesia.  Ekonomi dan keuangan 
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Indonesia 50(4) 2002: p.385-436 
  インドネシア経済四半期単位レビュー。 
 
２５５１ 
Ilham, Nyak: Dampak liberalisasi ekonomi 
terhadap perdagangan dan kesejahteraan 
negara-negara di dunia.  Jurnal ekonomi 





Imansyah, Muhammad Handry: 
Pengembangan model input-output dengan 
pendekatan hipotesis struktur ekonomi 
fundamental.  Ekonomi dan keuangan 





Ismail, Zarmawis: Kebijakan tata niaga bahan 
pangan beras di era otonomi daerah – studi 
kasus DKI Jakarta.  Jurnal ekonomi dan 





Jasmina, Thia: Tinjauan triwulanan 
perekonomian Indonesia.  Ekonomi dan 
keuangan Indonesia 49(3) Sept. 2001: 
p.231-257 
  インドネシア経済四半期単位レビュー。 
 
２５５５ 
Jasmina, Thia, Akhmad Bayhaqi, Ledi Trialdi 
[dan] Usman: Analisa peringkat 
penanggulangan kemiskinan 
kabupaten/kota.  Ekonomi dan keuangan 
Indonesia 49(4) Dec. 2001: p.423-451 
  県・市の貧困削減（プログラム）ランク分析。 
 
２５５６ 
Junaedi, M. F. Sheellyana [dan] Hendrik 
Hidayat: Hubungan antara persepsi harga 
konsumen dan konsepsi pemasaran tertadap 
produk merek toko – studi perilaku 
konsumen dengan pendekatan model 
struktural.  Jurnal Ekonomi dan 






Jusmaliani: Privatisasi -- antara target dan 
kesiapan.  Jurnal ekonomi dan 




Jusmaliani: Inovasi dalam privatisasi.  Jurnal 





Jusmaliani [dan] Agus Eko Nugroho: Korupsi 
dan ketidakefisienan pembangunan ekonomi.  





Lestari Esta: Efektivitas kompensasi subsidi 
dan dampak penghapusan subsidi BBM di 
Indonesia.  Jurnal ekonomi dan 





Mahi, Raksaka: Strategi pembiayaan 
pelayanan publik era otonomi daerah – 
pengalaman internasional dan Indonesia.  





Mardanugraha, Eugenia [dan] Riyanto: Model 
dinamis bioekonomi ikan Lemuru (sardinella 
longiceph) di Selat Bali serta penilaian 
deplesi sumberdayanya.  Ekonomi dan 




   
２５６３ 
Mardanugraha, Eugenia [et al.]: Analisis dan 
penyusunan indeks pengelolaan lingkungan 
hidup daerah.  Ekonomi dan keuangan 
Indonesia 50(3) 2002: p.325-342 
  地方生活環境管理指標の分析と編成。 
 
２５６４ 
Marzali, Amri: Disintegrasi nasional – sebuah 
warisan ekonomi-politik Orde Baru.  




Masyhuri: Dimensi ekonomi kehidupan sosial 
masyarakat nelayan.  Jurnal ekonomi dan 




Masyhuri: Co-management dan pengelolaan 
sumber daya perikanan di era otonomi.  





Micski, Jozsef: Interaksi antara pemerintah 
dan donor di sektor kehutanan.  Analisis 
CSIS 30(2) 2001: p.[187]-194 
 林業部門における政府と援助国間の相互作用。 
   
２５６８ 
Nugroho, Agus Eko: Volatilitas dana 
perbankan dan implikasinya terhadap krisis 
perbankan di Indonesia.  Masyarakat 





Nugroho, Agus Eko: Upaya memperkuat 
stabilitas moneter dan perbankan. Analisis 




Perwira, Daniel: Pengaruh perubahan kondisi 
ekonomi makro terhadap permintaan saham 
sektor pertanian di Indonesia. Ekonomi dan 
keuangan Indonesia 49(4) Dec. 2001: 
p.357-375 




Pramusinto, Agus: Paradoks-paradoks 
pelaksanaan otonomi daerah. Analisis CSIS 




Pranadji, Tri: Penduduk dalam perspektif 
pembangunan berkelanjutan di era otonomi 
daerah.  Analisis CSIS 33(4) Dec. 2004: 
p.[478]-497 




Prasojo, Eko: Perimbangan hubungan 
keuangan pusat dan daerah – Indonesia dan 
Jerman dalam perbandingan.  Analisis 
CSIS 31(4) 2002: p.[436]-450 
 中央・地方財政関係の均衡―インドネシアと 
ドイツの比較― 
    
２５７４ 
Prihawantoro, Socia, Budy P. Resosudarmo 
[dan] Djoni Hartono: Krisis ekonomi dan 
dampaknya pada distribusi pendapatan DKI 
Jakarta.  Ekonomi dan keuangan Indonesia 
50(2) 2002: p.157-182 
  経済危機とジャカルタ首都特別州所得分配 
への影響。 
   
２５７５ 
Radianto, Elia: Evaluasi pembangunan 
regional pasca kerusuhan di Maluku.  






Rafinus, Bobby Hamzar [dan] Komara Djaja: 
Tinjauan ekonomi Indonesia triwulan IV – 
2001.  Ekonomi dan keuangan Indonesia 
49(4) Dec. 2001: p.339-355 
インドネシア経済四半期単位レビュー― 
2001 年第 4四半期― 
 
２５７７ 
Rafinus, Bobby Hamzar [dan] Komara Djaja: 
Tinjauan semesteran perekonomian 
Indonesia.  Ekonomi dan keuangan 




Sabirin, Syahril: Upaya menjaga kestabilan 
moneter dan sistem keuangan di Indonesia 
pasca tragedi World Trade Centre.  Analisis 






Sahdan, Gregorius: Mengukur kinerja 
pemerintahan baru.  Analisis CSIS 33(4) 
Dec. 2004: p.[463]-477 
  新政府の実績を測る。 
 
２５８０ 
Sambodo, M. Tri: Analisis sektor unggulan 
propinsi Kalimantan Barat.  Jurnal 





Saparita, Rachmini, Burhan Arief, Ronnie S. 
Natawidjaja, [dan] Amru Hydari Nazif: 
Peranan investasi dalam pembangunan 
pertanian.  Jurnal ekonomi dan 




Satria, Arif: Desentralisasi pengelolaan sumber 
daya kelautan – belajar dari pengalaman 






Sawit, M. Husein, Kiki Partini [dan] Agus Dwi 
Indiarto: Notifikasi produk pertanian di 
WTO dan de minimis untuk beras.  






Scotland, Neil [dan] Boen Purnama: 
Membangun koordinasi pemerintah-donor 
bagi pelaksanaan reformasi sektor 
kehutanan – potensi peran pendekatan 






Setyarso, Agus: Bantuan luar negeri dan sektor 





Siburian, Robert: Kondisi perekonomian 
masyarakat perbatasan – Entikong dan 






Silalahi, M. Udin: Aliansi strategis ditinjau dari 
perspektif hukum persaingan usaha.  
Analisis CSIS 34(3) Sept. 2005: p.[324]-341 
  競争法の見地から考察する戦略的提携。 
 
２５８８ 
Simanjuntak, Payaman J.: Masalah upah dan 
jaminan sosial.  Jurnal ekonomi dan 





Simatupang, Pantjar [dan] Saktyanu K. 
Dermoredjo: Produksi Domestik Bruto, 
harga dan kemiskinan – hipotesis “trickle 
down” dikaji ulang.  Ekonomi dan keuangan 





Soekarni, Muhammad [dan] Jusmaliani: 
Kemiskinan dan pengangguran – solusi 
Islami.  Jurnal ekonomi dan pembangunan 




Sukarna W. [dan] Nansih W.: Kinerja dan 
prospek ekspor teh Indonesia.  Jurnal 





Suparna, Nana: Pengusahaan hutan di era 





Surjadi, Thia Jasmina [dan] Maddaremmeng A. 
Panennungi: Tinjauan semesteran 
perekonomian Indonesia.  Ekonomi dan 





Susetiawan: Rekognisi sebagai penyelesaian 
konflik pertanahan – sebuah tinjauan 
pendekatan pemberdayaan masyarakat.  





Syafa’at, Nizwar [et al.]: Analisis ketersediaan 
dan penggunaan pupuk untuk usaha 
pertanian padi di Jawa.  Ekonomi dan 






Syaukani, H.: Pelaksanaan desentralisasi di 
bidang kehutanan dalam rangka 
pengelolaan hutan lestari di kabupaten 




   
２５９７ 
Tarmidi, Lepi T. [dan] Muliadi Widjaja: 
Tinjauan triwulanan perekonomian 
Indonesia.  Ekonomi dan keuangan 




Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – scenario 
pertumbuhan 2001: creative destruction, 
muddling-through, atau sky-dive?  Analisis 
CSIS 30(1) 2001: p.3-13 





Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – ekonomi Indonesia 
di tengah ketidakpastian.  Analisis CSIS 





Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – perkembangan 
ekonomi makro kuartal kedua 2001.  
Analisis CSIS 30(3) 2001: p.[241]-253  





Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – Indonesia: 






Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – pemulihan lambat 






Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – pemulihan 





Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – stabil dan 





Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – perkembangan 
ekonomi makro: stabil dan cukup 
menjanjikan.  Analisis CSIS 33(3) Sept. 





Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – perkembangan 
ekonomi makro: pertumbuhan yang mantap 






Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – kinerja 
perekonomian Indonesia: beberapa sinyal 






Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – pertumbuhan 
yang relatif tinggi dan berkesinambungan.  





Tim Departemen Ekonomi CSIS: Tinjauan 
perkembangan ekonomi – trend 
melemahnya kinerja Indonesia.  Analisis 





Tim peneliti (P2E-LIPI): Research review – 
kajian pertimpangan Jawa dan Luar Jawa.  






Tim Press Release P2E-LIPI: Gambaran 
perekonomian Indonesia 2004 – sektor riil 
menunggu hasil pemilu.  Jurnal ekonomi 
dan pembangunan 11(2) 2003: p.39-67 




Tjiptoherijanto, Prijono: Kelembagaan 
kependudukan era otonomi daearh.  





Tjiptoherijanto, Prijono: Kebijakan 
kependudukan dan pembangunan 





Tjitroresmi, Endang: Strategi pemasaran dan 
pengembangan bisnis udang untuk pasar 
ekspor.  Jurnal ekonomi dan pembangunan 





Tjitroresmi, Endang: Peran industri 
kepariwisataan dalam perekonomian 
nasional dan daerah.  Jurnal ekonomi dan 




Tjitroresmi, Endang: Kondisi, perkembangan, 
dan pangsa pasar internasional komoditi 
perkebunan Indonesia – kasus kakao, kopi, 
dan karet.  Jurnal ekonomi dan 





Wahyono, Ary: Posisi konsumen dalam 
perlindungan hukum di Jakarta – kasus 
pada sengketa perumahan dan keracunan 
makanan.  Jurnal ekonomi dan 






Walton, Thomas E.: Hutan Indonesia dari 
kacamata Bank Dunia.  Analisis CSIS 30(2) 





Wibisono, Yusuf: Konvergensi di Indonesia – 
beberapa temuan awal dan implikasinya. 
  Ekonomi dan keuangan Indonesia 51(1) Mar. 





Widodo, Y. B.: Pola usaha tani tebu di Kediri, 
Jawa Timur -- dampak rendahnya harga 
gula.  Jurnal ekonomi dan pembangunan 





Wiranta, Sukarna: Pengembangan investasi di 
era globalisasi dan otonomi daerah.  Jurnal 






Wiranta, Sukarna: Krisis anggaran serta 
dampaknya terhadap kenaikan harga 
minyak dan utang luar negeri Indonesia.  




















Ⅳ－２ 学術誌論文解題 (社会、その他) 
 
２６２３ 
Adhuri, Dedi Supriadi: Beyond economy – 
menyoal masalah identitas pada 
konflik-konflik kenelayanan.  Masyarakat 





Agoes, Etty R.: Kebijakan dan strategi 
pembangunan kelautan dan perikanan 
dalam mengisi Wawasan Nusantara.  






Ais, Chatamarrasjid: “Fiduciary duty” sebagai 
standar para direksi dalam melaksanakan 
tugasnya.  Hukum dan pembangunan 31(1) 





Ais, Chatamarrasjid: Ultra vires dan 
pertanggungjawaban direksi.  Hukum dan 
pembangunan 32(3) July-Sept. 2002: 
p.328-341 
 無権代理と経営ボードの責任。  
 
２６２７ 
Anom SP: Kritik ideologi hukum konstitusi.  




Arinanto, Satya: Hak atas pendidikan sebagai 
hak asasi manusia dan implementasinya 
dalam perspektif provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (NAD).  Hukum dan 






Arinanto, Satya: Gagasan pengadilan 
pemilihan umum dalam perspektif sejalah 
hukum penyelenggaraan pemilu 1999.  
Hukum dan pembangunan 34(1) Jan.-Mar. 
2004: p.1-16 




Atmadja, Hendra Tanu: Perlindungan hak 
cipta musik atau lagu di Indonesia.  Hukum 






Azed, Abdul Bari: Mereposisi hubungan 
yudikatif dengan eksekutif dan legislatif 
dalam konteks amendmen UUD 1945.  
Hukum dan pembangunan 31(1) Jan.-Mar. 
2001: p. 1-5 




Azed, Abdul Bari: Pelaksanaan asas-asas 
pemilihan umum dalam Undang-Undang 
Pemilihan Umum (studi kasus di DKI 
Jakarta tahun 1987).  Hukum dan 






Azra, Azyumardi: Pancasila dan identitas 
nasional Indonesia – perspektif 
multikulturalisme dan pendidikan 








Brotosusilo, Agus: Pengulatan globalitas vs. 
lokalitas dalam hukum Indoensia.  Hukum 






Djalal, Hasjim: Penyelesaian sengketa 
Sipadan-Ligitan – interpelasi?  Hukum dan 






Djawamaku, H. Anton: Problema reformasi 
konstitusi – mengubah ataukah mengganti 






Dwianto, Raphaella Dewantari: Potensi 
“governance” dalam kaitan dengan pasca 
program perbaikan kampung.  Analisis 





Erliyana, Anna: Pengembangan sumber 
pajak-pajak daerah.  Hukum dan 





Evanty, Nukila: Urgensi Undang-undang 
Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  Hukum dan pembangunan 34(2) 





Fatmawati: Pembaharuan hukum terhadap 
Pasal 26 Ayat (1) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  Hukum dan 
pembangunan 33(3) July-Sept. 2003: 
p.397-412 




Handoko, Rukiah: Prinsip-prinsip hukum 
governance publik yang baik.  Hukum dan 





Harahap, Baginda: Pelaksanaan otonomi 
daerah dalam perspektif kepentingan 
nasional dan kepentingan daerah (ic. Kasus 
Batam sebagai model)  Hukum dan 




    
２６４３ 
Harris, Freddy: Analisis singkat perubahan 
status hukum perguruan tinggi negeri 
menjadi Badan Hukum Milik Negara 
(BHMN).  Hukum dan pembangunan 34(3) 





Hayati, Tri: Posisi hukum badan pengadilan 
pajak dalam system hukum Indonesia.  






Hendratno, Edie Toet: Desentralisasi dengan 
system federal dan pengaruhnya terhadap 
pelaksanaan fungsi negara.  Hukum dan 







Hermayulis: Pengaruh perubahan penguasaan 
tanah dan susunan pemerintahan di daerah 
terhadap hubungan kekerabatan matrilineal 
Minangkabau.  Hukum dan pembangunan 




   
２６４７ 
Hidayati, Deny: Pendidikan lingkungan – 
upaya menuju pembangunan berkelanjutan 
di era Orde Baru.  Masyarakat Indonesia 





Hikmah, Mutiara: Sudah saatnya Indonesia 
memiliki kodifikasi hukum perdata 
internasional.  Hukum dan pembangunan 





Hikmah, Mutiara: Kajian dari perspektif 
hak-hak perempuan tentang perkawinan 
campuran.  Hukum dan pembangunan 





Hutagalung, Arie Sukanti: Mengkritisasi 
eksistensi SIPPT dan SP3L sebagai 
pengendali pembangunan fisik kota di DKI 
Jakarta – suatu tinjauan dari segi hukum 
tanah administrasi.  Hukum dan 







Hutagalung, Arie Sukanti.: Dinamika 
pengaturan rumah susun atau apartemen.  






Hutagalung, Mura P.: Dimensi hukum tentang 
penanganan ketertiban di DKI Jakarta.  




   
２６５３ 
Indrawati, Yuli: Menanti lahirnya 
Undang-Undang pinjaman luar negeri.  





Irianto, Sulistyowati: Metode penelitian 
kualitatif dalam metodologi penelitian ilmu 
hukum.  Hukum dan pembangunan 32(2) 





Irianto, Sulistyowati: Sejarah dan 
perkembangan pemikiran pluralisme hukum 
dan konsekuensi metodologisnya.  Hukum 






Josep P., Freddy: Perlukah revisi 
undang-undang kepailitan? – suatu kajian 
mengenai imbas kasus Manulife dan 
Prudential.  Hukum dan pembangunan 







Juwana, Hikmahanto: Penyelesaian sengketa 
kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan.  





Kusumaatmadja, Mochtar: Kasus 
Sipadan-Ligitan – masalah pengisian 
konsepsi negara kepulauan.  Hukum dan 





Kusumaatmadja, Mochtar: Konsepsi hukum 
negara nusantara pada Konperensi Hukum 
Laut ke-III.  Hukum dan pembangunan 
33(1) Jan.-Mar. 2003: p.89-105 




Lubis, Todong Mulya: Konsolidasi demokrasi – 
tantangan reformasi.  Hukum dan 





Lukman, Arsin: Krisis multi dimensi dan 
sengketa tanah di Indonesia.  Hukum dan 





Mahfud M. D., Moh.: Problema penegakan 
hukum setelah tujuh tahun reformasi.  
Analisis CSIS 34(4) Dec. 2005: p.[369]-382 
 改革 7年後の法の確立問題。 
 
２６６３ 
Malik, Rusdi: Kembalinya unsur agama ke 
dalam hukum perkawinan di Indonesia.  
Hukum dan pembangunan 31(1) Jan.-Mar. 
2001: p.6-22 
  インドネシアの婚姻法への宗教的要素の復帰。 
 
２６６４ 
Mamudji, Sri: Mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  
Hukum dan pembangunan 34(3) July-Sept. 





Mansoben, J. R.: Arti sebuah nama – 
penggunaan nama Papua untuk 
menggantikan Irian Jaya.  Masyarakat 





Mansoben, J. R.: Orientasi budaya dalam 
membangun manusia Papua yang majemuk 
– tinjauan antropologi.  Masyarakat 




Marzali, Amri: Kekerasan sosial di Kalimantan 
– sebuah analisis antropologi sosiokultural.  





Matindas, Rudolf [dan] Klaas J. Villanueva: 
Pulau-pulau terluar dan batas wilayah 
nasional – status delimitasi batas wilayah 
nusantara.  Hukum dan pembangunan 





Meliala, Adrianus: Dukungan budaya terhadap 
kondisi viktimisasi anggota masyarakat 
penduduk budaya.  Hukum dan 







Muhammad, Farouk: Kinerja pasca Polri 
mandiri.  Hukum dan pembangunan 33(3) 




Mulyadi, Kuneng: Hukum dan pembiasaan 
politik di Indonesia.  Hukum dan 





Mulyosudarmo, Suwoto: Refleksi hukum 
terhadap putusan Sidang Umum MPR 1999 
dan Sidang Tahunan MPR 2000.  Analisis 
CSIS 30(1) 2001: p.86-98  




Mustofa, Muhammad: Upaya pencegahan dini 
penyalahgunaan narkoba – suatu tinjauan 
sosiologi hukum.  Hukum dan 






Nadapdap, Binoto: Komisi Yudisial dan 
relevansinya dengan kekuasan kehakiman 






Nadapdap, Binoto: Politik peraturan 
perundang-undangan di Indonesia – suatu 






Nasution, Az.: Perlindungan konsumen – 
tinjauan singkat UU No. 8/1999 – L.N. 1999 
No. 42.  Hukum dan pembangunan 32(2) 
Apr.-June 2002: p.111-131 
 消費者保護―1999 年法律第 8号／1999 年官 
報第 42 号の簡潔考察― 
 
２６７７ 
Nasution, Bismar: Ketentuan forward- 
statements di pasar modal.  Hukum dan 





Ngadi: Partisipasi anak dalam pendidikan – 
analisis data Susenas Tahun 2002.  Analisis 
CSIS 33(4) Dec. 2004: p.[515]-524 




Nursadi, Harsanto: Perubahan paradigma 
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah.  Hukum dan 
pembangunan 34(4) Oct.-Dec. 2004: 
p.378-401 




Nurtjahjo, Hendra: Perspektif hukum sekitar 
RUU tentang Rahasia Negara.  Hukum dan 





Nurtjahjo, Hendra: Pengaruh demokrasi 
terhadap lingkungan budaya nasional.  






Patji, Abdul Rachman: Primordialisme, konflik 
sosial dan globalisasi – kajian transformasi 
sosial budaya di Indonesia.  Masyarakat 






Priambodo, Bono Budi: Masalah pengelolaan 
sumber daya perikanan (SDI) di Teluk 
Tomini-Sulawesi pasca berlakunya 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.  
Hukum dan pembangunan 34(4) Oct.-Dec. 
2004: p.331-363 




Pulungan, M. Sofyan: Dinamika konflik di 
Papua pasca Orde Baru.  Hukum dan 




   
２６８５ 
Pulungan, M. Sofyan: Pengaruh neo 
liberalisme terhadap politik hukum di 
Indonesia – studi tentang pergeseran 
kebijakan industri gula nasional pasca 
penandatangan Letter of Intent (LoI) IMF.  







Purba, Achmad Zen Umar: Peta mutakhir hak 
kekayaan intelektual Indonesia.  Hukum 





Rahallus, Nicholas A.: Globalisasi atau 
hegemoni intelektual global?  Analisis CSIS 





Rahmadi, Takdir: Pengelolaan sumberdaya 
hutan – pembagian kewenangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.  
Hukum dan pembangunan 32(3) July-Sept. 





Rajab, Budi: Peranserta negara dalam 
membangun modal sosial.  Analisis CSIS 




Ria, Wati Rahmi: Konsep Islam terhadap 
kemitrasejajaran wanita di keluarga.  
Hukum dan pembangunan 31(1) Jan.-Mar. 
2001: p.23-31 




Ria, Wati Rahmi: Konversi bank umum 
konvensional menjadi bank umum syariah 
berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998.  
Hukum dan pembangunan 34(3) July-Sept. 
2004: p.268-279 




Rizal, Jufrina: Peranserta masyarakat dalam 
pembangunan kehutanan.  Hukum dan 





Rizal, Jufrina: Sosiologi perundang- undangan 
dan pemanfaatannya.  Hukum dan 






Sabarno, Hari: Pelaksanaan administrasi 
pemerintahan dan pengelolaan pulau-pulau 
Indonesia di wilayah perbatasan.  Hukum 






Santoso, Topo: Tinjauan terhadap Undang- 
undang Kejaksaan dan draft RUU 
Kejaksaan.  Hukum dan pembangunan 




Santoso, Topo: Penyelesaian tindak pidana 
pemilu di Indonesia.  Hukum dan 






Santoso, Topo: Pengaturan tindak pidana 
pemilu di empat negara Asia Tenggara.  
Hukum dan pembangunan 34(2) Apr.-June 
2004: p.129-142 




Santoso, Topo: Prospek dan urgensi uji materiil 
UU No. 32 Tahun 2004.  Hukum dan 
pembangunan 34(3) July-Sept. 2004: 
p.258-267 




Sekartadji, Kartini: Menggagas hukum era 
Indonesia baru (Menuju terbentuknya 
hukum yang emansipatif)  Hukum dan 
pembangunan 32(4) Oct.-Dec. 2002: 
p.396-410 




Seno Adji, Indriyanto: Hakim Komisaris — 
solusi ke arah prinsip keadilan.  Hukum 
dan pembangunan 32(3) July-Sept. 2002: 
p.251-270 




Sibarani, Bachtiar: Rentenir.  Hukum dan 





Sidin, A. Irmanputra: Pengadilan kejahatan 
terhadap kemanusiaan.  Analisis CSIS 




Sidjabat, Minar: Kemitraan PT Bat Indonesia 
(PT BATI) dengan petani tembakau di 
Lombok Tengah, Lombok Timur dan 
Singaraja, Bali – tinjauan sosiologi hukum.  







Soelaiman, T.: Solusi upaya perlindungan 
tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.  
Hukum dan pembangunan 32(3) July-Sept. 




Sondakh, Bernard Kent: Peran TNI AL dalam 
pengamanan dan pemberdayaan pulau 
terluar RI.  Hukum dan pembangunan 






Sudini, Luh Putu: Penetapan Alur-Alur Laut 
Kepulauan menurut Konvensi Hukum Laut 
1982.  Hukum dan pembangunan 32(3) 
July-Sept. 2002: p.303-327 
 1982 海洋法協定による海洋ルート決定。 
 
２７０７ 
Sujadi, Suparjo: Pendaftaran tanah (initial 
registration) tanah bekas hak milik adat di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan 
Kota Depok – laporan penelitian singkat 
mengenai praktek pelaksanaannya.  
Hukum dan pembangunan 34(2) Apr.-June 
2004: p.143-163 





Sujadi, Suparjo: Analisis dan predikasi 
permasalahan pertanahan di masa 
mendatang.  Hukum dan pembangunan 




Sumanto, Listyowati: Pemberdayaan DPRD.  
Hukum dan pembangunan 31(1) Jan.-Mar. 
2001: p.32-44 
  地方議会への権限付与。 
 
２７１０ 
Sumantri, D. A.: Tentang kebijaksanaan 
pemerintah.  Hukum dan pembangunan 




Sumardiman, Adi: Beberapa catatan tentang 
persoalan Sipadan-Ligitan serta masalah 
terkait lainnya dengan implementasi Negara 
Kepulauan.  Hukum dan pembangunan 





Suparman, Eman: Pengesahan norma 
transnasional sebagai upaya harmonisasi 
masyarakat global.  Hukum dan 





Supriadhie, Anjar: Urgensi keberadaan hukum 
antariksa dalam sistem hukum Indonesia 
dan tantangan pengembangannya.  Hukum 
dan pembangunan 31(1) Jan.-Mar. 2001: 
p.45-62 




Tirtosudarmo, Riwanto: Masyarakat adat, 
LSM dan perebutan SDA – sebuah 
pengamatan awal di Kalimantan Tengah.  





Tjahya Putri, C. Elly Kumari: Pemanfaatan 
strategi pengembangan masyarakat bagi 
penumbuhan sikap kesetiakawanan dan 






Toha, Kurnia: Masa depan monopoli Badan 
Usaha Milik Negara di Indonesia.  Hukum 






Tuegeh-Longdong, Tineke: Putusan arbitrase 
asing dapat dibatalkan di Indonesia.  






Uwiyono, A.: Partisipasi buruh dalam 
hubungan kemitraan.  Hukum dan 





Wirajuda, N. Hasan: Proses penyelesaian 
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